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Syeikh Abu Hamid Al-Isfarayiini merupakan tokoh ulama mazhab Syafi’e  yang paling terkenal pada kurun 
ke-4 kerana beliau merupakan pengasas aliran pemikiran ulama mazhab Syafi’e di Iraq. Menerusi 
beliaulah mazhab Syafi’e berkembang pada kurun ini hasil daripada kepakaran beliau menganalisis, 
menjelaskan dan mempertahankan pandangan-pandangan Imam Syafi’e. Namun sayangnya generasi 
sekarang kurang mengenali beliau apalagi mempelajari khazanah-khazanah ilmu yang ditinggalkan oleh 
beliau.Kajian kualitatif ini bertujuan untuk memperkenalkan kepada masyarakat latar belakang tokoh 
agung ini serta menjelaskan pandangan-pandangan beliau dalam isu-isu fikah.Kaedah deduktif 
diaplikasikan dalam mengkaji penetapan hukum yang dibuat oleh beliau dalam isu-isu berkaitan solat, 
azan dan air.Di samping itu, kaedah deskriptif turut digunakan untuk membincangkan biografi Syeikh 
Abu Hamid dan data yang terhasil daripada pandangan-pandangan beliau dalam isu-isu tersebut.Kajian 
ini menggunakan data sekunder yang terdiri daripada kitab-kitab fikah empat mazhab, kitab-kitab 
biografi ulama dan kitab-kitab sejarah.Kajian ini menyumbang ke arah menyerlahkan ketokohan Syeikh 
Abu Hamid dalam bidang ilmu fikah serta mengenalpasti langkah-langkah yang diambil oleh beliau dalam 
menetapkan hukum-hukum. 





Ilmu fikah merupakan ilmu yang sangat penting dan mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi 
Allah s.w.t.Ini jelas dalam hadis Rasulullah s.a.w. yang berbunyi: 
ًرا ِبهِْ للاُْ يُرِدِْ َمنْ }  ي نِْ ِفْ يُ َفقِ ُههُْ َخي    { الدِ 
Maksunya:”Sesiapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan,   maka Allah akan 
menjadikannya seorang yang alim dalam ilmu agama”. 
(Muslim, Sahih Muslim,no.1037, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi,t.t.) 
Para ulama bertungkus-lumus mendalami dan menguasai ilmu warisan peninggalan Rasulullah s.a.w. ini 
sejak zaman Baginda s.a.w. sehinggalah hari ini.Mereka sanggup mengorbankan seluruh kehidupan 
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mereka demi untuk mempelajari dan seterusnya mengajarkan ilmu ini kepada generasi-generasi yang 
datang selepas mereka. 
 
Syeikh Abu Hamid Al-Isfarayiini merupakan salah seorang daripada ulama-ulama tersebut.Beliau telah 
menghabiskan seluruh hidupnya untuk aktiviti keilmuan.Beliau yang dilahirkan pada tahun 344H telah 
memberisumbangan yang amat besar kepada umat Islam sehingga beliau dikatakan mujaddid ummah 
kurun keempat. 
 
Syeikh Abu Hamid Al-Isfarayiini mempunyai kepakaran yang tinggi dalam mengulas, menganalisis 
pendapat-pendapat dan hujah-hujah Imam Syafi’e. Beliau juga terkenal dengan kepetahan beliau 
mempertahankan mazhab Syafi’e ketika berdebat dengan mazhab-mazhab lain sehingga para ulama 
samada penyokongnya atau pun penentangnya sepakat tentang keluasan ilmu serta ketajaman 
pemikirannya. Hasil daripada usaha beliaulah mazhab Syafi’e dapat difahami oleh generasi-generasi yang 
datang selepasnya dengan betul dan mudah sehingga beliau mendapat gelaran Syeikh al-Islam, Syeikh al-
Iraq, Syeikh al-Mazhab dan Imam al-Syafi’iyyah iaitu pelopor ulama mazhab Syafi’e. 
 
Tulisan ini memfokuskan tiga topik utama iaitu latar belakang Syeikh Abu Hamid, hal keadaan zamannya 
dari segi politik, keagamaan, keilmuan dan sosial masyarakat serta penetapan hukum yang dilakukan 
olehnya.Melalui tulisan ini penulis dapat menzahirkan kepada pembaca kehebatan ilmu dan keluasan 
pemikiran beliau. 
 
BIOGRAFI SYEIKH ABU HAMID AL-ISFARAYIINI 
1. Kelahiran dan Latar Belakang 
 
Syeikh Abu Hamid Al-Isfarayiini atau nama penuhnya Ahmad bin Abu Tahir Muhammad bin AhmadAl-
Isfarayiini dilahirkan pada tahun 344 H1.Al-Isfarayiini adalah nisbah kepada Isfarayiin, sebuah bandar di 
Khurasan. Beliau diberi gelaran oleh ulama dengan gelaran Syeikh al-Islam, Syeikh al-Iraq, Syeikh al-
Mazhab dan Imam al-Syafi’iyyah sesuai dengan kedudukannya sebagai pelopor ulama mazhab Syafi’e 
(al-Asnawi,1407H). 
 
Tidak terdapat sumber rujukan yang menceritakan tentang sejarah kehidupan Syeikh Abu Hamid di 
peringkat awal hayatnya, tetapi semua rujukan yang ada hanya memfokuskan sejarah kehidupannya 
setelah beliau tiba di Baghdad semasa berusia dua puluh tahun. Al-Khatib al-Baghdadi dalam kitabnya 
Tarikh Baghdad meriwayatkan daripada al-Munkadiri bahawa Syeikh Abu Hamid berkata kepadanya: 
“Aku dilahirkan pada tahun 344H, dan aku telah tiba di Baghdad pada tahun 364H”.Al-Munkadiri 
menyambung: “Beliau telah mengajar ilmu fikah dari tahun 370H hinggalah beliau wafat”(al-
Baghdadi,t.t.). 
 
Diriwayatkan pula daripada Salim al-Razi beliau berkata:“Syeikh Abu Hamid pada peringkat awal 
kehidupannya di Baghdad bekerja sebagai pengawal. Beliau makan dan minum serta menampung 
perbelanjaan untuk pelajarannya dengan upah menjadi pengawal. Beliau mula memberi fatwa ketika 
berusia tujuh belas tahun hinggalah beliau wafat”(al-Subki,t.t.). 
 
                                                          
1
Tiada sumber rujukan yang menyatakan tentang tempat kelahirannya. 
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Tidak terdapat juga sumber rujukan yang menceritakan tentang keluargaSyeikh Abu Hamid. Cuma 
diceritakan tentang perkahwinannya dengan seorang wanita berasal dari  
 
 
Baghdad yang berkedudukan tinggi dan mempunyai harta yang banyak (Ibn al-Salah,1413H). 
 
2. Guru-Guru dan Murid- Murid Syeikh Abu Hamid 
 
Syeikh Abu Hamid telah berguru dengan dua orang guru yang tersohor pada zamannya iaitu Abu al-
Hasan ibn al-Marzuban dan Abu al-Qasim al-Dariki. 
 
Abu al-Hasan ibn al-Marzuban atau nama penuhnya Abu al-Hasan ‘Ali ibn Ahmad ibn al-Marzuban al-
Baghdadi merupakan seorang yang alim dalam ilmu fikah. Beliau juga terkenal kerana kewarakannya dan 
ketakwaannya kepada Allah s.w.t.Beliau telah berguru denganAbu al-Husain ibn al-Qattan, seorang ahli 
fikah yang pandangannya diterima dalam mazhab Syafi’e.Beliau wafat pada bulan Rejab, tahun 366H, 
rahimahullahu ta’ala (al-Dhahabi, 1413H). 
 
Manakala Abu al-Qasim al-Dariki pula ialah Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Aziz al-
Dariki, seorang ahli fikah mazhab Syafi’e yang terkenal pada zamannya.Beliau tiba di Naisabur pada 
tahun 353H dan mengajar fikah di sana bertahun-tahun.Kemudian beliau berpindah ke Baghdad dan 
tinggal di sana sehinggalah beliau wafat.Syeikh Abu Hamid telah berguru dengan beliau selepas 
kematianAbu al-Hasan ibn al-Marzuban.Beliau mengajar di Masjid Da’laj bin Ahmad, Baghdad di samping 
memberi fatwa dan menyatakan pandangan-pandangan beliau dalam ilmu fikah.Syeikh Abu Hamid telah 
berkata:”Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih faqih daripada al-Dariki. Beliau wafat di 
Baghdad, pada hari Jumaat, 13 Syawal tahun 375H ketika berusia lebih daripada tujuh puluh 
tahun,rahimahullahu ta’ala (al-Dhahabi, 1413H). 
 
Syeikh Abu Hamid mempunyai anak murid yang tidak terbilang jumlahnya. Mereka kemudiannya 
menjadi ulama yang terkemuka dengan hasil karya yang menjadi rujukan utama dalam mazhab 
Syafi’e.Dikatakan bahawa kelas Syeikh Abu Hamid dihadiri oleh lebih daripada tiga ratus orang faqih dan 
ada riwayat juga mengatakan tujuh ratus orang. 
 
Di antara murid Syeikh Abu Hamid yang tersohor ialah Abu al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-
Mawardi,Al-Qadhi Abu al-Tayyib Tahir bin Abdullah bin Tahir al-Tabari, Abu al-Fath Salim bin Ayyub al-
Razi,Abu al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Muhamili dan ramai lagi (al-Zarkali, 1400H). 
 
3. Karya-Karya Syeikh Abu Hamid 
Tidak banyak hasil karya yang dikenalpasti milikSyeikh Abu Hamid. Ini mungkin kerana beliau lebih 
banyak mengajar dan memberi fatwa daripada menulis.Di antara hasil karya Syeikh Abu Hamid ialahal-
Ta’liq yang mensyarahkan kitab Mukhtasar al-Muzani.Imam al-Nawawi telah memuji kitab ini dengan 
berkata:"Ketahuilah bahawa kitab-kitab ulama mazhab Syafi’e dari Iraq dan Khurasan adalah merujuk 
kepada kitab al-Ta’liqSyeikh Abu Hamid.Ianya terdiri daripada lebih kurang lima puluh jilid yang 
mengupas banyak isu fikah beserta mazhab-mazhab fikah selain Syafi’e.Di samping itu, disebut juga 




Kitab-kitab yang lain hasil karangan Syeikh Abu Hamid ialah al-Bustan(al-Yafi’i, 1413H),Usul al-Fiqh(Abu 
al-Falah,1414H) dan al-Raunaq(al-Zarkali, 1400H). 
 
4. Tahap Keilmuan Syeikh Abu Hamid 
 
Syeikh Abu Hamid telah mencapai tahap keilmuan yang tinggi sehingga menjadi imam 
ulama mazhab Syafi’e pada zamannya. Menerusi beliaulah mazhab Syafi’e dapat 
difahami dengan baik oleh generasi beliau dan generasi-generasi yang datang selepasnya sehinggalah 
hari ini.Sumbangan beliau kepada umat Islam sangatlah besar. Ini terbukti apabila ulama mentakwilkan 
hadis Nabi s.a.w. yang berbunyi: 
 
ُدََلَ اِدينَ َه ا}  ُيَج دِ  َعثُِلَه ِذِهاألُم  َِةَعل َىرَأ ِسُك لِ م ِاَئِةَسنَ ٍةم َن    {ِإنَّاللََّهَيب  
Maksudnya:"Sesungguhnya Allah akan menghantar kepada umat inisetiap permulaan seratus 
tahun seseorang yang akan mentajdid (mengembalikan kegemilangan) agama mereka".  
(Abu Daud, Sunan Abu Daud,no.4291, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.) 
Mengikut tafsiran ulama, mujaddid yang dihantar pada permulaan kurun pertama ialah Umar bin Abdul 
Aziz,permulaan kurun kedua ialah Imam Syafi’e, permulaan kurun ketiga ialah Ibn Sarayj dan permulaan 
kurun keempat ialahSyeikh Abu HamidAl-Isfarayiini.Begitulah tingginya kedudukan Syeikh Abu Hamid 
dari segi keilmuan dan sumbangannya kepada umat Islam sehingga dinobatkan sebagai mujaddid kurun 
keempat(al-Nawawi,1416H). 
Beliau juga mendapat pujian dan sanjungan bukan sahaja daripada ulama mazhab Syafi’e bahkan ulama 
mazhab lain. Contohnya, Al-Khatib al-Baghdadi dari mazhab Syafi’e berkata:"Beliau merupakan seorang 
yang diyakini tentang ketokohannya. Aku telah bertemu dengannya beberapa kali dan aku telah 
menghadiri kelasnya di Masjid Abdullah bin al-Mubarak. Aku telah mendengar ada orang yang 
mengatakan bahawa kelasnya dihadiri oleh tujuh ratus penuntut ilmu fiqh. Ramai orang mengatakan: 
"Sekiranya Imam Syafi’e melihatnya, beliau akan gembira dengannya"(al-Baghdadi,t.t.). Sementara Imam 
al-Qaduri pula dari mazhab Hanafi berkata: "Aku tidak pernah melihat ulama yang lebih faqih daripada 
Syeikh Abu Hamid di kalangan ulama mazhab Syafi’e"(al-Nawawi, 1416H). 
5. Kewafatan Syeikh Abu Hamid 
 
Syeikh Abu Hamid telah dijemput oleh Allah s.w.t pada malam Sabtu, 19 Syawal tahun 406H 
ketika berusia enam puluh dua tahun. Beliau dikebumikan pada keesokan harinya  
di rumahnya. Pada tahun 410H, jasad Syeikh Abu Hamid dipindahkan dan dikebumikan semula 
di Bab Harb(Ibn al-Salah,1413H). 
Al-Yafi’i berkata dalam kitabnya Miraatul Jinan:"Ini menunjukkan bahawa jasadnya masih berada dalam 
keadaan baik walaupun selepas empat tahun kematiannya"(al-Yafi’i, 1413H). 
Al-Khatib al-Baghdadi pula berkata:"Aku telah menyembahyangkan jenazahnya pada suatu kawasan 
yang lapang bersama ramai orang yang hadir. Imam yang mengetuai solat tersebut ialah Abu Abdullah 






Semoga Allah s.w.t. merahmatiSyeikh Abu Hamid dan memasukkan beliau ke dalam syurgaNya bersama-
sama para nabi dan hamba-hambaNya yang soleh. 
6. Zaman Syeikh Abu Hamid 
 
Manusia pada kebiasaannya terkesan dengan keadaan persekitarannya.Oleh itu, adalah penting untuk 
mengetahui hal keadaan zaman Syeikh Abu Hamid supaya kita dapat memahami faktor-faktor yang 
mempengaruhi keperibadian dan pemikiran beliau.Hal keadaan zaman ini dapat difahami dengan 
meneliti situasi politik,agama,perkembangan ilmu pengetahuan dan sosial masyarakat. 
 
6.1 Situasi Politik 
Syeikh Abu Hamid hidup pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah yang pada waktu itu telah 
menjadi lemah akibat dikuasai oleh puak tentera yang dikenali sebagai al-Buwaihiyyun. Syeikh Abu 
Hamid hidup pada zaman pemerintahan tiga orang khalifah Abbasiyyah iatu al-Muti’ Lillah, al-Tai’Lillah 
dan al-Qadir Billah. 
Para khalifah tidak mempunyai apa-apa kuasa sebaliknya menjadi boneka kepada Bani Buwayh kerana 
kuasa yang hakiki dipegang oleh mereka.Keistimewaan yang tinggal kepada  khalifah hanyalah tiga 
perkara iaitu nama mereka disebut dalam khutbah Jumaat, nama mereka diukir pada duit syiling dan 
mereka diberi kebenaran untuk muncul dalam upacara-upacara rasmi kerajaan.Keadaan yang lebih 
buruk lagi berlaku apabila ada khalifah yang disingkirkan dari kerajaan, ada yang dicungkil matanya dan 
ada yang dibunuh. 
Akan tetapi semua ini tidak memberi kesan kepada perkembangan ilmu pengetahuan di Baghdad kerana 
para khalifah sentiasa memberi galakan kepada ulama untuk memperkembangkan semua bidang ilmu 
pengetahuan samada ilmu agama dan bukan agama. Oleh itu,Syeikh Abu Hamid tidak terkesan dengan 
keadaan politik pada waktu itu, malah beliau giat mempelajari ilmu, mengajar dan memberi fatwa(Ibn 
Kathir,1408H). 
 
6.2   Situasi Keagamaan 
Situasi agama pada zaman Syeikh Abu Hamid adalah buruk, sama keadaannya dengan hal keadaan 
politik. Ini kerana umat Islam telah berpecah kepada beberapa puak dengan pegangan dan aliran 
pemikiran yang berbeza, di antaranya ahlu sunnah wal jama’ah, syiah, al-khawarij, al-mu’tazilah, al-
asya’irah dan al-batiniyyah(al-Asy’ari, 1369H). 
Keadaan menjadi buruk apabila sering berlaku pergaduhan dan fitnah di antara mazhab-mazhab 
ini.Sebagai contoh, telah terjadi fitnah besar yang dialami sendiri oleh Syeikh Abu Hamid.Ia berlaku 
antara golongan ahl as-sunnah wal jama’ah dan syi’ah pada bulan Rejab, tahun 398H. Punca fitnah ini 
ialah golongan Syiah berpegang dengan al-Quran riwayat Ibn Mas’ud yang dikatakan bercanggah dengan 
al-Quran yang lain.Ia ditentang oleh golonganahl as-sunnah wal jama’ah dan akhirnya kedua-dua pihak 
bersetuju untuk mengumpulkan para alim ulama dalam satu majlis untuk membincangkan perkara 
tersebut.Syeikh Abu Hamid yang turut hadir dalam majlis tersebut  membawa bersamanya al-Quran 
riwayat Ibn Mas’ud itu.Syeikh Abu Hamid dan beberapa ulama yang lain bersetuju untuk membakar al-
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Quran tersebut dan beliau melakukannya di khalayak ramai dalam majlis tersebut.Ini menimbulkan 
kemarahan  
 
pihak Syi’ah dan mereka mengepung rumah Syeikh Hamid untuk membunuhnya.Pergaduhan ini berakhir 
dengan campurtangan Khalifah dan keadaan kembali menjadi tenang(al-Subki,t.t.). 
6.3  Situasi keilmuan 
 
Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman ini tidak terkesan dengan situasi politik dan agama yang 
buruk.Malah pelbagai bidang ilmu pengetahuan berkembang luas dan bertambah kemunculan para 
ulama yang mempunyai kepakaran ilmu yang tinggi. 
 
Umat Islam pada zaman ini berpeluang luas untuk menuntut ilmu pengetahuan  dalam pelbagai bidang. 
Para ulama membahagikan ilmu-ilmu yang ada pada zaman ini kepada beberapa bahagian untuk 
membezakannya antara satu dengan lain. Semua ilmu yang berkaitan dengan al-Quran dan al-Hadis 
dinamakan al-‘ulum al-syar’iyyah atau al-‘ulum al-naqliyyah.Sementarasemua ilmu yang diambil dari 
negara luar dinamakan al-‘ulum al-‘aqliyyahatau al-‘ulum al-hukmiyyah. 
 
Al-‘ulum al-naqliyyah terdiri daripada ilmu tafsir, ilmu qiraat,ilmu hadis, ilmu fikah, ilmu kalam, ilmu nahu 
dan kesusasteraan. Sementara al-‘ulum al-‘aqliyyah terdiri daripada falsafah, kejuruteraan, ilmu kaji 
bintang, muzik, perubatan,kimia,matematik, sejarah dan geografi. 
Keadaan ini memberi kesan yang mendalam dalam diri Syeikh Abu Hamid dan memberi peluang kepada 
beliau untuk tekun mempelajari ilmu pengetahuan terutamanya ilmu fikah sehingga beliau menjadi 
ulama yang terkenal dan menjadi imam kepada ulama mazhab Syafi’e pada zaman ini. Malahan beliau 
tidak berhenti mengajar dan memberi fatwa sehinggalah akhir hayat(Hasan,1416 H).  
6.4 Situasi Sosial Masyarakat 
Masyarakat yang hidup di Baghdad pada zaman Syeikh Abu Hamid terdiri daripada orang Arab, Parsi, 
Turki dan Maghribi. Mereka dibahagikan kepada beberapa lapisan: 
i. Lapisan teratas: Terdiri daripada para khulafak,umarak, menteri-menteri, pembesar-pembesar 
kerajaan.Golongan ini hidup dalam keadaan mewah dan kaya raya. 
ii. Lapisan pertengahan: Terdiri daripada golongan ulama,tentera dan pegawai kerajaan. Golongan 
ini mendapat gaji dari kerajaan.Termasuk dalam golongan ini juga para penyair dan penyanyi. 
iii. Lapisan terendah: Terdiri daripada petani, peniaga, nelayan dan mereka yang terlibat dengan 
pelbagai perusahaan.Golongan ini kebiasaannya kurang pengetahuan dalam bidang ilmu agama. 
 
Selain daripada golongan yang disebut di atas terdapat juga satu golongan yang dinamakan  ahlu al-
zimmah yang menganut agama selain daripada Islam. Mereka adalah penganut agama Yahudi, Nasrani 




pada zaman ini golongan hamba abdi dalam jumlah yang agak besar.Sebahagian besar daripada mereka 




Walaupun keadaan politik pada zaman ini kucar-kacir, tetapi masyarakat pada zaman ini dapat hidup 
dalam keadaan mewah dengan menikmati pelbagai jenis makanan, minuman dan pakaian.Hal ini 
menyebabkan Syeikh Abu Hamid dapat menumpukan sepenuh perhatian beliau dalam aktiviti belajar 
dan mengajar sehinggalah beliau menjadi ulama paling berpengaruh pada zaman ini(Hasan,1416 H). 
 
 
PENETAPAN HUKUM OLEH SYEIKH ABU HAMIDAL-ISFARAYIINI 
 
Syeikh Abu Hamid telah memainkan peranan penting dalam mengulas, menganalisis pandangan Imam 
Syafi’e serta mempertahankannya ketika berlaku perdebatan dengan mazhab lain. Penetapan hukum 
dilakukan oleh Syeikh Abu Hamid melalui langkah-langkah berikut: 
 
i. Memilih pandangan yang lebih kuat: Kadang-kadang dinukilkan daripada Imam Syafi’e beberapa 
hukum yang berbeza dalam satu isu yang sama. Syeikh Abu Hamid dalam keadaan ini mengkaji 
semula isu tersebut dan memilih pandangan yang lebih kuat. 
 
Contohnya, dalam masalah adakah disunatkan azan ketikamengqada beberapa solat yang 
ditinggalkan sekaligus secara berjemaah. Imam Syafi’e mempunyai dua pendapatdalam masalah 
ini:  
Pendapat pertama mengatakan: Sunat baginya azan bagi solat yang pertama  
dan iqamah bagi solat-solat yang lain.  
 Pendapat kedua mengatakan:Tidak sunat baginya azan tetapi sunat iqamah  
 untuk semua solat.  
 
Syeikh Abu Hamid memilih pendapat pertama(al-Nawawi,t.t.). Hujah beliau ialah hadis yang 
diriwayatkan oleh Ibn Mas’ud bahawa baginda Nabi s.a.w. dan para sahabat terpaksa 
meninggalkan empat solat semasa perang Khandaq iaitu zohor, asar, maghrib dan ‘isyak. Ketika 
hendak mengqada solat-solat tersebut secara berjamaah bersama-sama sahabat, Baginda 
memerintahkan Bilal untuk azan solat zohor, kemudian iqamah untuk solat asar, maghrib dan 
‘isyak. 
(al-Timizi, Sunan al-Tirmizi,no.179, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi,t.t.) 
ii. Memperkenalkan kaedah-kaedah mengeluarkan sesuatu hukum: Syeikh Abu Hamid 
memperkenalkan pelbagai kaedah dan prinsip dalam mengeluarkan sesuatu hukum.Kaedah-
kaedah dan prinsip-prinsip ini dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang 
timbul dalam masyarakat hari ini. 
Contohnya dalam masalah air jika kurang daripada dua qullah2 ia tetap dihukum najis walaupun 
sifat-sifatnya tidak berubah. Kaedah yang ditetapkan oleh Syeikh Abu Hamid ialah semua najis 
yang susah dihilangkan dimaafkan.Manakala najis yang mudah dihilangkan tidak dimaafkan.Air 
yang kurang daripada dua qullah 
termasuk dalam kategori najis mudah dihilangkan, maka ia tidak dimaafkan dan dihukum 
najis(al-Nawawi,t.t). 
                                                          
2
 Dua qullah ialah 270 liter. 
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iii. Mengulas hujah sesuatu hukum:Imam Syafi’e dalam beberapa isu fikah menyatakan hukum dan 
hujah tanpa mengulaskannya dengan lebih lanjut.Syeikh Abu Hamid menganalisis kembali isu 
tersebut dan memberi ulasan yang jelas.   
 
Contohnya, dalam masalah hukum solat witir Imam Syafi’e menyatakan hukumnya ialah sunat 
muakkad (al-Mawardi, 1414H).Sementara Imam Abu Hanifah menyatakan hukumnya ialah 
wajib(al-Samarqandi,1405H).  
 
Hujah Imam Syafi’e ialah hadis Rasulullah s.a.w. yang mana ketika didatangi oleh seorang lelaki 
bertanyakan tentang solat wajib yang ditunaikan sehari semalam Baginda menjawab: 
"Diwajibkan lima solat sehari semalam". Lelaki  
itu kemudian bertanya: adakah diwajibkan ke atasku selain daripada itu? Rasulullah s.a.w. 
menjawab:"Tidak,kamu boleh memilih untuk menunaikan selainnnya dengan sukarela jika kamu 
kehendaki".Setelah menanyakan tentang kewajipan puasa dan zakat lelaki itu berkata:"Demi 
Allah! aku tidak akan melakukan lebih dari apa yang dinyatakan oleh Rasulullah s.aw. dan tidak 
pula kurang".Rasulullah s.a.w. bersabda:"Dia akan menang sekiranya benar apa yang dikatakan".  
 
Syeikh Abu Hamid membawa empat dalil untuk menyokong hujah Imam Syafi’e:  
a) Rasulullah s.aw. memberitahu kepada lelaki tersebut bahawa hanya wajiblima waktu solat 
sehari semalam. Solat witir bukan termasuk dalam yang lima. Ini menunjukkan ianya tidak 
wajib. 
b) Ketika lelaki itu bertanya:adakah diwajibkan ke atasku selaindaripada itu? Rasulullah s.a.w. 
menjawab:"Tidak". Ini menunjukkan witir tidak wajib.  
c) Sabda Nabi s.a.w.:"kamu boleh memilih untuk menunaikan selainnnya dengan sukarela 
jika kamu kehendaki". Ini menjelaskan  bahawa tambahan daripada lima solat itu ialah 
sunat. 
d) Kata lelaki itu:Demi Allah aku tidak akan melakukan lebih dari apa yang  
dinyatakan oleh Rasulullah s.aw. dan tidak pula kurang serta sabda Rasulullah s.a.w :"Dia 
akan menang sekiranya benar apa yang dikatakan".Ini menunjukkan tidak berdosa jika 
meninggalkan selain daripada solat lima waktu. Ini menunjukkan hukumnya sunat dan 
bukannya wajib (al-Nawawi,t,t). 
 
iv. Mendatangkan hujah-hujah untuk menolak pandangan mazhab lain ketika berlaku 
perdebatan:Syeikh Abu Hamid hidup pada zaman berleluasanya perdebatan antara 
mazhab.Beliau terkenal dengan kepetahannya berhujah menolak  pandangan mazhab lain.Ini 
adalah untuk mempertahankan dan menaikkan imej mazhab Syafie . 
 
Contohnya,dalam masalah hukum menggunakan cecair bersih selain daripada air untuk 





Pendapat pertama: Tidak harus menggunakan cecair selain daripada air untukmenghilangkan 
najis seperti cuka, air mawar, tuak dan semua cecair yang diperah dari buah atau pokok.Ianya 
merupakan pandangan ulama mazhab Syafi’e(al-‘Umrani,1423H),ulamamazhabMaliki(al-
Qarafi,1415H),Muhammad bin al-Hasan dan Zufar dari kalangan ulama mazhab Hanafi (al-Kasani, 
1840 
 
t.t.) dan salah satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal (Ibn Qudamah, 1416H).Ia juga 
merupakan pandangan Syeikh Abu Hamid (al-Nawawi,t.t.). 
 
Pendapat kedua:Harus menggunakan cecair selain daripada air untuk 
menghilangkan najis dari pakaian dan badan.Ia merupakan pandangan Imam Abu Hanifah,salah 
satu riwayat daripada Abu Yusuf dari kalangan ulama mazhab Hanafi (al-Kasani, t.t.) dan riwayat 
keduadaripada Imam Ahmad bin Hanbal (Ibn Qudamah, 1416H). 
 
Pendapat ketiga:Harus menggunakan cecair selain daripada air untukmenghilangkan najis dari 
pakaian dan tidak harus dari badan. Ia merupakan riwayat kedua daripada Abu Yusuf (al-Kasani, 
t.t.). 
 
Hujah pendapat pertama: Firman Allah s.w.t.: 
رَُكمْ  َماءًْ لسََّماءِْا ِمنَْ َعَلي ُكمْ  َويُ نَ ز ِلُْ}  {ِبهِْ ل ُِيَطهِ 
Maksudnya:Dan Allah menurunkan kepada kamu air hujan dari langit untuk menyucikan kamu 
dengan air hujan itu.                 
                                                                   (al-Quran, al-Anfal. 8:11) 
 
Dalam ayat ini, Allah hanya menyebut air sahaja yang berfungsi untuk  menyucikan dan 
menghilangkan najis.Manakala cecair-cecair lain tidak boleh menyucikan kerana ia tidak boleh 
digunakan untuk mengangkat hadas kecil dan besar. 
 
Hujah pendapat kedua:Riwayat daripada Aishah r.a: 
َدانَا َكانَْ َما:} قَاَلتْ  أَن ََّها َعن  َها للاُْ َرِضيَْ َعاِئَشةَْ َعنْ  ُرِويَْ   ِفي ِه، َتَِي ضُْ َواِحدْ  ثَ و بْ  ِإلَّ إِلح 
ءْ  َأَصابَهُْ فَِإَذا رَِها فَ َقَصَعت هُْ ِبرِي ِقَها قَاَلتْ  َدٍم، ِمنْ  َشي   { ِبظُف 
Maksudnya: Diriwayatkan daripada Aishah r.a. bahawa beliau berkata: “Kami pada satu ketika 
hanya mempunyai satu baju.Apabila kami didatangi darah haid dan terkena pada baju, kami 
membasahkan baju tersebut dengan air liur dan  
menggosoknya dengan kuku”. 
 
(Abu Daud, Sunan Abu Daud,no.358, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.) 
Riwayat ini menunjukkan air liur boleh menghilangkan najis. 
Syeikh Abu Hamid menolak hujah tersebut dengan mengatakan bahawa darah yang terkena 
pada baju tersebut adalah dalam kuantiti yang sedikit.Darah yang  sedikit tidak wajib dihilangkan 
dan dimaafkan. Aishah r.a. tidak bermaksud membasuh baju itu dan menyucikannya dengan air 
liur, tetapi beliau hanya bermaksud menghilangkan kesan darah tanpa menyucikannya.Oleh itu, 
baju itu tetap bernajis tetapi dimaafkan kerana sedikit (al-Nawawi,t.t.). 
v. Memberi fatwa kepada isu-isu yang berbangkit:Syeikh Abu Hamid giat memberi fatwa kepada 
persoalan-persoalan yang dibangkitkan sepanjang hidupnya. Ia merangkumi isu-isu yang telah 
dinyatakan hukumnya oleh Imam Syafi’e dan isu-isu baru yang belum didapati hukumnya.Fatwa-
fatwa beliau dinukilkan kemudian oleh ulama-ulama mazhab Syafi’e tersohor seperti Imam al-




Contohnya,dalam masalah adakah menjadi imam lebih baik daripada menjadi bilal? Syeikh Abu 
Hamid berpendapat menjadi bilal lebih baik. Hujah beliau ialah hadis Rasulullah s.a.w. yang 
berbunyi:  
 { ال ِقَياَمةِْ يَ و مَْ َأع َناقًا النَّاسِْ َأط َولُْ اَل ُمَؤذِ نُونَْ}
Maksudnya: “Para bilal mempunyai leher yang panjang pada hari qiyamat nanti”.  
(Muslim, Sahih Muslim,no.387, Beirut: Dar Ihya al-Turath al-‘Arabi,t.t.) 
Maksud leher panjang ialah para bilal akan berdiri tegak dalam keadaan tenang  bukan dalam 
keadaan tunduk kepala kerana kehinaan seperti keadaan orang kafir.Ini jelas menunjukkan 
tingginya kedudukan seorang bilal di sisi Allah s.w.t. 
KESIMPULAN 
Syeikh Abu Hamid al-Isfarayiini telah memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab 
Syafi’e.Beliau menjadipengasas aliran pemikiran ulama mazhab Syafi’e di Iraq dan mempunyai 
penguasaan ilmu yang tinggi.Ini terbukti dari kata-kata sanjungan dan pujian ulama terhadapnya samada 
yang menyokong atau yang menentangnya.Sumbangan beliau kepada umat Islam amatlah besar 
sehingga beliau disifatkan oleh ulama sebagai mujaddid ummah kurun keempat.Walaupun beliau hidup 
pada zaman pemerintahan kerajaan Abbasiyyah yang kucar-kacir dari segi politik dan keagamaan, tetapi 
ia tidak memberi kesan kepada proses pembelajaran dan pengajaran beliau. Ini kerana pada zaman ini 
aktiviti keilmuan berkembang pesat dengan adanya galakan dan sokongan daripada khalifah.Beliau telah 
mengulas dan menjelaskan mazhab Syafi’e kepada generasi-generasi yang datang selepasnya agar 
difahami dengan sebaiknya. Kaedah-kaedah, pandangan-pandangan dan hujah-hujah yang diajar oleh 
Syeikh Abu Hamid boleh digunakan oleh ulama kontemporari untuk menyelesaikan masalah-masalah 
berbangkit dalam masyarakat hari ini. Tulisan telah membincangkan sebahagian kecil daripada 
penetapan hukum yang dilakukan olehSyeikh Abu Hamid. Dengan terhasilnya tulisan ini, masyarakat 
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